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Зважаючи на певні недоліки труб із поліетилену перспек-
тивними напрямами у їх виробництві є: 
 розробка і освоєння випуску високоякісних поліетиле-
нових композицій, орієнтованих на основні тенденції розвитку 
споживаючих галузей; 
 модифікування складу – введення наповнювачів неорга-
нічної природи (вуглець, аеросили, оксиди і сульфіди металів), 
домішок органічних сполук, а також обробка іонізуючим 
випромінюванням; 
 розробка різних технологій і методів зшивання (сету-
вання) поліетилену [1]. 
Наразі труби із поліетилену вважаються найбільш перспек-
тивним зручним будівельним рішенням залежно від передба-
чуваних навантажень і сфери застосування.  
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РИНОК СЕРВЕТОК ВОЛОГИХ В УКРАЇНІ 
Санітарно-гігієнічні товари особистого призначення є не-
від’ємною частиною життя людини, як їжа та одяг. У спожив-
чому кошику ця продукція знаходиться на рівні базових потреб, 
а це значить, що вона є і буде однаково затребувана завжди, 
незалежно від соціально-економічної ситуації і кон’юнктури на 
ринку. З цієї причини гігієнічні товари займають значну частку 
серед товарів повсякденного попиту.  
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Ринок паперової санітарно-гігієнічної продукції ділять на 
наступні сегменти: паперові носові хустки, вологі серветки і 
туалетний папір. З розвитком даного сегменту продукції, вироб-
ники пропонують споживачеві додатково такі товарні позиції, 
як: паперові рушники, косметичні серветки, вологий туалетний 
папір, спеціалізовані серветки, ватні тампони [1]. 
Згідно з маркетинговими дослідженнями у 2015 році, 50 % 
усіх продажів припадало на туалетний папір. Друге місце за 
часткою ринку займали серветки (паперові носові хустки) – 
27 %. Ще один помітний показник у 23 % – це вологі серветки. 
Решта 10 % зайняли новинки, які з’явилися на ринку паперово-
гігієнічних товарів [2]. 
Вологі серветки – це важливі засоби особистої гігієни, які 
виготовляються з нетканого полотна з гіпоалергенним просо-
ченням, та використовуються відповідно до свого побутового 
або промислового призначення [3]. 
На сьогоднішній день на українському ринку представлено 
безліч видів вологих серветок: універсальні, для особистої 
гігієни, медичні, серветки господарсько-побутового призна-
чення тощо. Кожна група, в свою чергу, поділяється на катего-
рії, відповідно до своєї сфери застосування. На світовому ринку 
найбільшим попитом користуються універсальні вологі сервет-
ки – 45 %. Ще одним важливим показником споживання паперо-
вих санітарно-гігієнічних виробів є дитячі серветки, які зай-
мають 29 %, серветки для зняття макіяжу та маски – 10 %, сер-
ветки для інтимної гігієни – 5 % та 1 % займають дезодоруючі 
серветки (рис. 1) [4]. 
 
Рисунок 1 – Структура споживання  
вологих серветок на світовому ринку 
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Що стосується України, то найбільшу частку продажів – 
78 % займає категорія універсальних вологих серветок, дитячі 
вологі серветки займають частку 14 %, серветки антибактеріаль-
ні – 5 %, серветки для зняття макіяжу – 4 %, для інтимної гігієни 
– 1 % загального обсягу продажів у кількісному вираженні 
(рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Структура споживання вологих серветок в Україні 
Аналіз продажу споживчих товарів категорії «Вологі сервет-
ки» в мережах роздрібної торгівлі показує значне збільшення 
продаж (у кількісному вираженні) у II і III кварталах 2018 року: 
на 58 % і 66 % відповідно порівняно з I кварталом 2018 року [5].  
На ринку вологих серветок, незважаючи на його потенціал, 
існує досить жорстка конкуренція. Виробникам у наші дні вже 
недостатньо просто грати на низькій вартості товару. Для того, 
щоб просувати свій товар на ринку і привертати увагу покупців, 
виробникам необхідно застосовувати інновації. Це можуть бути 
як нові сфери застосування продукту, різний склад волокон і 
використаного просочення, так і формат упаковки, її оформ-
лення [6]. 
Як показують тенденції останніх кількох років, покупці 
гігієнічних засобів на перше місце ставлять не тільки певні спо-
живчі властивості, але і такі характеристики продукції, як 
безпека і натуральність [7]. 
Неткані матеріали, з яких виготовляють вологі серветки, 
отримують усе більші переваги перед іншими текстильними 
виробами, в силу низької собівартості виробництва, особливих 
поліпшених споживчих властивостей, економічності витрат 
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сировини і комплектуючих, легкості і компактності готових 
виробів. Підтвердженням цьому служить безперервне зростання 
їх світового споживання в останні роки.  
Саме вид нетканого матеріалу є одним з факторів, що впли-
ває на вартість вологих серветок. Найдорожчі серветки виготов-
ляються з двох видів матеріалу – спанлейс і аірлайд. Дешевші 
серветки робляться з полотен із тонких скріплених волокон – 
спанбонд, кеміклбонд і термобонд [8].  
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СУЧАСНИЙ РИНОК БАВОВНЯНИХ ТКАНИН В УКРАЇНІ 
У товарній структурі зовнішньої торгівлі України текстильні 
матеріали та вироби з них займають невелику частку. Так, за 
2018 р. текстильні матеріали та текстильні вироби в товарній 
